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í l .—Núm. 158 Miércoles 5 de Diciembre de 1888. Tomo l l . — P i z . 87^ 
00 declara tsrto oficial y auténtico el d© lae 
iisposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Af añila, por 
tanto serán obiigatorias en su cumplizniento. 
n&ufxirior Decreio de 20 de Febrero de 1861) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todo? 
ios pueblos del Arckiplélago erigidas clYílmentp 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órdenMe 26 de Setiembre de 1861). 
lERNO G E N E R A L D E F1LI0INAS. 
iSecreiaria. 
kEncargado de la Leg-acion de Espriía en el Ja-
liiieáeste Gobierno General los siguientes datos 
imieoto geneif1 del comercio de aquel Imperio, 
•{los meses de Agosto y Setiembre del corriente 
• se publica en la «Gaceta» para general cono-
! 4 de Diciembre de 1888.—P. I . , B. Francia. 
Í0VIMIENTO GENERAL DEL COMERCIO 
¡ISPUEKTOS A C C E S I B L E S D E L JAPON, D U R A N T E E L MES 
D E AGOSTO D E 1888. 
vimiento general del comercio 
|ste mes, fué de.. . . Yens. 10.491,589'690 
espontíiendo á la e x p o r t a c i ó n . » . 4.924,323'470 
aimportacion » . 5.567,266'220 
eDciaáfavor de la e x p o r t a c i ó n » , 642,946'750 
aimportac ion, España (Pe-
1 ocupa el 17° lugar por . » 
lipinas el 11° por. . . . » 
j ft\o á la exportación, España 
Billa) no aparece por cantidad 
I v Filipinas ocupa el 13° l u -
^ p x . . . . • . . . » . 
parando estas cifras con las del 
erior, se observa: 
Jue el movimiento general del 
ha crecido en . . . . » . 
yae la importación de oríg-en 
'(Peninsular y colonial) ha dis-
o en » 
— Que la exportación para Filipi 
iird hrecido en » 
1,67P480 
23,884'890 
P¡¡1 azúcar aparece por 
la siguiente forma: 
m Bo,• cattvs. G.531,656 por Yens 
--o. . . 1-2. 180,400" » >> 
1 d^o. . . 32,125 » » 
1 «as. . . i 036, 
Aportación de azúcar, comparada 
del mes anterior, ha crecido 
J K - ' • • • • • • . » -
^aco aparece por 
i siguiente forma: 
Ua arros, cattvs 2,587 por . . . » 
"í Aillos. » ^  » » 
[ado1 05 preparados » 2,094 . . . » 
"Psi'ada con la del mes anterior 
rtacion de tabacos ha crecido 
^ • p . . » . 

















len del movimiento general del comercio por 
0^s accesibles en el mes de Setiembre del co-
^año. 
cimiento general en este mes 
J j - • Yens. 9,557,602<20 
Etacion » . 4,949,80r98 
rrtacion » . 4,607,800'22 




, » , 
hercio nacional, que ocupa el 
¡J:r' figura en total por . . . » . 
I atando en la exportación los 
Para Filipinas. . . . » . 
L a Aportación las provenencios 
^ Colouia . . . . . . . . . 
L ae España » . 
kaQterando esta8 cifras 
con las del 
erior, se observa que el comercio 
18,000'52 
711<78 
en general ha disminuido en . . . . » . 
pero que esta disminución es toda de 
la importación y que la exportación ha 
tenido un aurm ito de » . 
U azúcar apaiece por . . . . » . 
es decir. 
Terciado cattys 4.100,914. . 
Blanco. . » . 6.964.949. . 
C.ndi . . » . 6,035. . 
en pilón . » . 22,796. . 
Melazas.. » . 399,190. . 
La importación general ha tenido una 
baja i este mes de » . 
El tabaco figura por » . 
entre. 














2,684'54 O iros preparados » 5.239. . . » . 
ha tenido pu^s. un aumento este mes 
de ' » . 1,589*33 
Pero este ariículo de tanto beneScio para el comer-
cio colonial está tan abandonado por nuestros prodac-
t o . e s íilipiuos, que son gene-aies las quejas en el público 
porque falta ha'sta eí B ü r t r i O Ql Hos L o más consumo, y 
nada s e hace para aumentarlo. 
Inútiles han sido, m e consm, las reclamaciones sobre 
calidad, envases etc. de los negociantes que aquí con-
sumen. Inútil también haber prevenido la urgencia de 
pvudacir para estos mercados cig; illos de especiales 
coudi - í e s que compitan fon los americanos de que por 
falta de conc ji-rencia la exporta ció u. Asi se comprende 
que desde Agosto último empieza á entrar tabaco proce-
dente de Ausa ía para cigar "os y que h a s t a de Tur-
quia h a llegado alguna remesa. 
Buques españoles e n los puertos—ninguno. 
Parte militar» 
ServiGio de Id plan, para el día 5 de Diciembre de 18SÍ?. 
Parads, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Comandante D. VWor D¡MZ 
Martínez.—imaginaria, otro, D. Luis ÍSar —fío*-
p i i a l y provi«¡ov'jt?, Art i l ler ' -.—Recooocimienlo de za-
c t i t e , "Artillería.—Paseo de enfermos, nnm. 3.—Música 
en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 d é l a noche, Artillería. 
De orden del Escrno. Sr. General Gobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
Marina 
AVISO A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 132 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Estrecho de los Dardanelos. 
689. Situación del buque Firman. (A. a. 
N . , núm. 107i628. París 1888.) E l buque/Vr-
man (que las instrucciones francesas sitúan en la 
bahía de Nagara) ha sido trasladado al fondea-
dero de Lampsaki. 
Carta núm. 56 de la sección IIT. 
MAR D E MARMARA. 
690. Situación de la boya de campana del 
V Jo San Sléfano. (A. a. Ñ . , núm. 107^29. 
París 1888.) L a boya e^ campana que señala 
este bajo, está fondeada en 15 metros de agua, 
á 3 cabbs del cantil del bajo y á unos 7 ca-
bles al S. 50° E . del faro. 
Carca núm. 56 de la sección I I ' 
OCÉANO INDICO. 
Sumatra (costa O.) 
691. Existencia de un arrecie al S E . de las 
Islas Nias. (A. a. N . , núm. 106 623. Par's 
1888.) E l Comandante del b i que de guerra Neer-
landés ValJi, participa la existencia de un arre-
cí^, cubierto con 13 metros de agua, frente á 
la costa S E . de isla Nias: habiendo marcado desde 
él: la punta SO. de Telok Dcdem al SO. 1^ 4 , 
0. ; el cabo Tjouni al N . é Isla Smnbawa al 
N . 15° E . 
Carta núm. 498 de la sección 1^. 
C A N A L D E L A MANCHA. 
Francia. 
692. Restablecimiento del carácter de la luz 
de la boya luminosa del bajo de Quarante (Ha-
1. 'e). (A." a. Nv núm. 107[627. París 1888.) 
L - luz centelleante de la boya laminosa del bajo 
de Quarante, que h a b í a s-do reemplazada pro-
vis onalmenle por otra fija (vé se Aviso número 
G8[^-3 de 1888), ha empezado á funcionar. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1885, página 
134: cartas núms. 217 y 783 de la sección I I . 
Golfo de Gumea. 
693. Pérdida de la boya del banco del Papillon 
(Gabon). (A. a. N . , núm. 107|631. París 1888.) 
Según participa el Teniente-gobernador del G a -
bon, la boya del banco del Papillon ha desapa-
recido y no se reemplazará hasta nue^ 'a orden. 
Carta núm. 241 de la sección I V . 
MAR ROJO. 
Bahía de Assab. 
694. Pérdida de la boya del banco Fiera-
mosca. (A. a. N., núm. 107^32. París 1888.) 
Según participa el C mandante del buque de 
guerra francés Météore, la boya del banco Fie-
ramossa (véase Aviso núm. 146 de 1886) ha 
sido arrastrada por la corriente en Marzo de 1888 
y aún no ha sido sustituida. 
Carta núm. 554 A de la sección 1T 
OCEANO PACIFICO D E L N O R T E . 
América Central. 
695. Retirada de la boya que indicaba los 
restos de un buque p-rdido. (A. a, N . , n ú -
mero 108]635. París 1888.) Según comunica-
ción del Comandante del buque de guerra de los 
Estados Unidos Dolphin, la boya verde que 
880 5 Diciembre é*> 1 8 ^ Gaceta de Manila'—N^m, 
marcaba los restos de un buque perdido, al N . 
de la Isla Perico, en la rada de Panamá, se 
ha retirado. 
Carta núm. 102 de la sección V I L 
OCEANO A T L A N T I C O D E L SUR. 
Estrecho de Magallanes. 
696. Rectificación del banco Burbwood, al 
S. de las Islas Malvinas ó Falkland, (A. a. N . , 
núm. 108[634. París 1888.) Según participa el 
Comandante del buque francés Magellan^ las son-
das techas con el aparato Thomson, por este 
barco, han permitido reconocer que el banco 
Burdwood, al S. de las Islas Malvinas_, se ex-
tiende en su parte E . unas 16 millas más al 
S. de lo iudicado por las cartas actuales, con 
un f^ ndo de 112 á 135 metros. 
Carta núm. 458 de la sección V i l . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
697. Fondeo de una boja de campana en 
"Wood's Holl (Massachusets). (A. a. Nv número 
109[643. París 1888.) Una boya de campana 
se ha fondeado á unas 0'5 millas al S. 15° E . 
del faro de Punta Nobska, en 17 metros de agua, 
á la entrada de Wood's Holl. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
Madrid, 7 de Agosto de 1888.—El Dir ctor, 
Luiz Martinez de Arce. 
Annnoios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
D. Patricio A. del Rosario, curador de los menores 
D. Antonio, D.a Tomasa, D.a Angela, D." Josefa y Don 
Rafael Bertol, se servirá presentarse en el Registro de 
esta Intendencia g-eneral, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para su conoci-
miento. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Luis Valledor. 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA. M . N . Y S . L . CIUDAD DH MANILA. 
Debiendo reunirse en la Sala Capitular de las casas 
consistoriales, la comisión especial que determinan los 
artículos 16 y 17 del Real Decreto de 20 de Diciembre 
de 1863, á las 9 de la mañana de los dias 10 y s i -
g-uientes del presente mes para proceder al examen de 
D.a Concepción Oliva y García, D.a Eusebia Uy Buang-co, 
D.4 Nieves Balmori y Rivera, D.a María Jurado, D.* Ro-
sario Borja, D.a Francisca Valero y Roco, D.a Josefa Ga-
lalay, D.a Salomé Cruz y Feliciano, D.0 Luisa Hortaliza 
D.a MaríaO.Bernal, D/Teodora Nery, D.a RosaMontinola 
y D.a Bonifacia Belén, que han solicitado título de 
Maestras de instrucción primaria, se anuncia al público 
para conocimiento de las interesadas. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Foochow, participa haberse abierto una estación en 
Singchbi, .con la misma tasa de Formosa. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—El Administra-
dor general, Enrique Asensi. 
CAMARA DE COMERCIO DE MANILA. 
Seeretaria general. 
En cumplimiento del artículo 46 del Reglamento 
se halla expuesta en la Secretaría de esta Cámara, y h 
disposición de los Sres. socios que quieran examinarla 
la lista de los mismos, formada según prescribe el ar-
tículo 45, para la renovación de cargos que ha de 
tener lugar en la próxima asamblea. 
Manila, 29 de Noviembre de 1888.—J. Sta. Marina. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS DE F I L I P I N A S . 
Para un asunto que le interesa, se servirá presen-
tar en esta oficina el Sr. D. Pedro Rodríguez, Ad-
ministrador general de Tributos que fué en estas 
Islas, durante el año de 1864, ó en otro caso, sus 
herederos y apoderado del mismo. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—P. O., Ramón 
de Vargas. 2 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENAL DE OAVITE Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 10 
de Enero del entrante año, á. las diez de su mañana , se 
sacará á pública subasta la venta de varios efectos 
que, sin aplicación, existen en la 1." Subdivisión del 
Almacén general de este Arsenal, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas que al efecto, se reunirá en este Estable-
cimiento en el dia expresado y una hora antes de la 
señalada, dedicando los primeros treinta minutos á las 
aclaraciones que deséen los licitadores 6 puedan ser ne-
cesarias y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se procederá terminado di-
cho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio objeto 
de la proposición, con la mayor claridad y bajo la rú -
brica del interesado. 
Cavile, 27 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á pública su-
basta, la venta de varios efectos que, sin aplicación, 
existen en la 1.a Subdivisión del Almacén general 
de este Arsenal. 
1. ' Las clases y cantidades de los efectos que se 
proponen para la venta, y sus precios tipos, son los que 
á continuación se expresan. 
Clase 
Can- de Precio 
tidad unidad Designación de los efectos. tipo. 
4 N.0 Camiseta de lanilla para 
marinería. . 0£55 
2 id . Pantalón de id . para id . 0'15 
7 id . Camisas de lienzo blan-
co para id. . €'45 
8 id . Pantalones de idem 
para id. . 0'35 
7 id . Camisas de idem grue-
so para faenas. . 0^ 20 
7 id . Pantalones de id. id . 
para id. . 0{12 
11 id . Elásticos ó camisetas 
de punto de algodón. 0*04 
8 id. Calzoncillos de lienzo 
blanco paré, mai mería. O'IO 
4 id . Cuchillos con vainas 
y cinturones de cuero 
y ravisas. . 0'15 
3 ' id . Bolsas de aseo que con-
tienen cepillo de ropa 
y otro de zapatos, 1 t i -
jera y 1 peine en cada 
una de ellas. . Oc36 
4 Par. Zapatos ó borceguíes 
de cuero. . 0'35 
4 N.0 Cintas de seda para 
marinería. . 0*01 
11 id. Fundas de lienzo blan-
co para gorros de id . . 0£02 
8 id. Gorros de paño ó fieltro 
azul para marinería. . O'OS 
4 id. Corbatas ó pañuelos de 
seda negra para cuello. O'OS 
7 id. Pañuelos blancos de 
hilo para bolsillo. . 0^02 
4 id. Manta de lana para ma-
rinería. . 0'27 
4 id. Toballas. . O'OS 
3 id . Sacos de lona. . 
1 id . Pantalón de lanilla para 
marinería. . 0*20 
2 id. Camisas de lienzo grue-
|so para faenas. . O'OS 
1 id. Gorra de paño ó fieltro 
azul para marinería. . 0^2 
1 id. Pañuelo blanco de hilo 
para bolsillo. . O'Ol 



























2. " Los anteriores efectos, se encuentran depositados 
en la primera Subdivisión del Almacén general, donde 
se entregarán al rematante. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas de este Arsenal, el dia y hora que se 
anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°, y se presentarán en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como también la cédula personal 
ó la patente si el que propone es natural del Imperio 
de China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que esta, pero fuera del 
sobre que la contenga, entregará cada licitador el re-
cibo que acredite haber impuesto en la Contaduría del 
Depósito de este Arsenal, en metálico, la cantidad de 
S 0Í94, equivalente al valor del 5 p § h que asciende el 
importe de los efectos en venta, que servirá de garan-
tía provisional y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato; en cuyo concepto no ge 
ésta al comprador hasta que se halle solvem» 
compromiso. 
5.* Si por resultar proposiciones iguales 
que proceder á licitación oral entre los aufo 
ellas, se entenderá que rammciau al dere.phl 
puja los que abandonan el local sin aguard^Kja 
judicacion, lo cual tendrá lugar por el 6P(j( 







el caso de que todos los interesados se a9¿ 
mejorar su oferta. 
Los aumentos que se hagan sobre el 
tanto en las proposiciones, como en la licitack 
se expresarán en la misma unidad y fra( i^ 
unidad monetaria que la adoptada para aquel 
6.a E l licitador á cuyo favor se adjudiqUt 
finitiva el remate, antes de proceder á la ext' 
de los efectos, deberá depositar su importe! 
mencionada Contadoria, del Depósito para tón 
en Rentas públicas, exigiendósele el comLo 
diente recibo, que presentará al Comisario del ijj¡|, 
naval para que en su vista, providencia, la pgg, 
entrega. Terminada que sea ésta, formará ei 
tante recibo en el documento que previene eilca 
culo 577 de la vigente ordenanza de Arseaawlle 
7 / Si el rematante no terminase la extrac-il A-
los efectos relacionados en la condición 1.', 
mácenos donde se hallan depositados, en el 
cinco dias laborables, que empezará á con ta: 
el en que se deposite el importe de los efec 
establece la condición anterior, se entenderá 
abandono de ellos, perdiendo por consiguieílii) 
lor de los mismos, que será adjudicado á favor¡Lü 
Hacienda. 
Arsenal de Cavite, 9 de Noviembre de 
del Negociado de Acopios.—José de Pato —Visto 
E l Comisario del material naval.—Ricardo del 
Es copia, Antonio Godintilfie a 
i; 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N , vecino de domiciliado enl 
núm en su nombre (ó á noní 
D. N . N para lo que se halla competente aatoi 
hace presente: Que impuesto del anuncio y 
de condiciones de publicados en la OÍ 
Manila núm. . . . de para la venta en 
subasta de efectos existentes en la 1.a Subi 
del Almacén general del Arsenal de Cayi_te_ 
promete á adquirirlos á los precios marcados co 
ó con el aumento de tantos pesos, tantos cénti: 
ciento, fijándolo en letra-
Fecha y firm 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen eli 
de consignar su domicilio en el punto donde 






Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gfl 
del Apostadero, se anuncia al público que el I ^ 
Enero próximo venidero, á las diez de su mañana,» \\ 
c a r á á licitación pública por 2.a vez, con motivo de» 
resultado desierta la 1.a, el suministro délos efectos 
prendidos en el grupo 2.°, lotes núms. 8 y 9 que i i 
dos años puedan necesitarse en este Arsenal, coneí» 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «G^ 
Manila», núm. 112, de 20 de Octubre último, cujo 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas 
efecto, se reunirá en este Establecimiento enf—v 
expresado y una hora antes de la señalada, d ^ | 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los seg' 
para la entrega de las proposiciones, á cuya W 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicj 
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo 
délo, en pliegos cerrados, extendidas en papel j18! 
lio competente, acompañadas del documento 
sito y de la cédula personal, sin cuyos r6^31^ 
serán admisibles; advirtiéndose que en el s0, e|8| 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de 
posición, con la mayor claridad y bajóla rubr 
interesado. . „M 
Cavite, 30 de Noviembre de 1888.—Antonio w~ 
L M O I ^ SECRETARIA DE LA JUNTA DE A 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION 
T3l 
leu 
Por disposición de la Dirección S6116^  
Administración Civil, se sacará á suba8 ^ 
blica el arriendo del arbitrio do la 
limpieza de reses del primer grupo de . '] 
vincia de la Laguna, bajo el tipo en prog1"6 J 
cendente de 1.368 pesos anuales, y co11. n3 
sujeciou al pliego de condiciones que á 0011 j J 
se inserta. E l acto tendrá lugar ante 1* ^ 
de Almonedas dé la expresada DireccioDi i j 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle ^ 
zobispo, esquina k la plaza de Moriones 
ceta de aMnila.—Núm. 158 5 Diciembre de 1888. 881 
la subalterEa de 
actual á las diez 
lúe 
¿e esta Ciudad) y en 
^jovincia, el dia 31 del 
fo de su mañana. Los que deséen optar á la 
podrán presentar sus proposiciones esten-
^eD paPe^  se^0 l^-0? acompañando preci-
nte por separado, el documento de garantía ce-
diente. 
muta 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
(¡ja y barcia. 
de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
matanza y limpieza de reses en las provin-
as de l-a clase de este ArcbipiéJago, reformado 
1 ^ arreglo á las prescripción es de la Real órden 
cioa ÍQJ. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
* j R^al órden núm. 409, fecha 4 de Mayo 
Je 1880. 
i ge arrienda por el término de tres años el 
k^io de l a matanza y limpieza de reses del l.er 
r03de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en 
¿esion ascendente, de 1368 pesos anuales. 
y E l remate se adjudicará por licitación pú-
¿ y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, 
tela junta de almonedas de la Dirección general 
administración Civil y la subalterna de la ex-
¡ada provincia. 
» La licitación se verificará por pliegos cerra-
y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
ísamente á la forma y conceptos del modelo que 
icserta á continuación, en la inteligencia de que 
desechadas las que no estén arregladas á di-
0 modelo. 
í5 ^ ^0 se a^m^'r^ como licitador persona al-
1 fíi ^  ^ no tevg& para ello aptitud legal, y sin 
¡iafi ioe acredite con el correspondiente documento, que 
itregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
consignado, respectivamente, en la Caja de 
jjfcpósitos de la Tesorería general ó en la Adminis-
hcion de Hacienda pública de la provincia en que 
¡nmltáijeamente se celebre la subasta, la suma de 
205-20 equivalente al 5 p § del importe 
¡I del arriendo que se realiza. Dicho docum-nto se 
polvera á los licitadores, cuyas proposiciones no 
bran sido admitidas, terminado el acto del re-
y se retendrá el que pertenezca, á la pro-
pon aceptada, que endosará, su autor á favor 
U Dirección general de Administración Civil. 
5.a Constituida la junta en el sitio y hora que 
ialen los correspondientes anuncios, dará princi-
ei acto de la subasta y no se admitir esplica-
ni observación alguna que lo interrumpa. Du-
üte ios quince minutos siguientes, los licitadores 
itregarán ülSr. Presidente, los pliegos de proposi-
¡on, cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
reí órden que se reciban, y después de entregados 
podrán retirarse bajo protesto alguno. 
5.a Trascurridos los quince minutos señalados 
dm l'Tala recepción de pliegos, se procederá á la aper-
2 nr¡1de los mismos, por el orden de su numeración; 
% 56 leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
sap üituario; se repetirá la publicación para la inteli-
^ cc; i i de los concurrentes, cada vez que un pliego 
edí ^ abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
)gj eQttteal mejor postor, en tanto se decreta por au-
f feibiíl competente la adjudicación definitiva. 
¡cij Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
oj ^ se procederá en el act i , v por espacio de diez 
jfj fülltoí!, á nueva licitación oral entre los autores de 
sitos ^mismas^  y trascurrido dicho término se adjudi-
í l m el remate al mejor postor. 
i1 el caso de que Jos licitadores de que trata el 
mh anterior sa negaran á mejorar sus propo-
es, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
^ se encuentre señalado con el número ordinal 
I * bajo. 
. ^  resultase la misma igualdad entre las proposi-
' es presentadas en esta Capital y la provincia, la 
|Va licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
T Q^edas, el dia y hora que se señale y anuncie 
S ia debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
i ^ provincia podrán concurrir á este acto perso-
'^ eute ó por medio de apoderado; entendiéndose 
% si así no lo verifican, renuncian su derecho. 




cinco días siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al 10 p § del importe total del arriendo. 
|5 9.A Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados d^ sde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al articulo 5 ° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rema-
tante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargare bienes, hasta cubrir las responsabilidades 
probables, si aquella no alcanzase. No presentán-
dose proposición admisible para el nuevo remate, se 
hará el servicio por cuenta déla administración, á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al con-
tratista la órden al efecto, por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
diasen que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
cien pesos. E l importe de dicha multa, así como la 
cantidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, sé rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el ardenlo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de ia provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administra-
ción Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó Camarines, provistos del personal y útiles 
necesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros si-
tios que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriz? sin embargo, la matanza en casss par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considera-
rán como matanzas clandestinas, y los que las lle-
ven á cabo además de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por 
la primera vez, diez por la segunda, y la tercera in-
fracción se castigará -con 26 pesos de multa 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los establecimientos de Beneficencia ó cár-
celes publicas. 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen 
la legitimidad déla matanza y pago de derechos, la 
verific-irá el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el Jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón, de maner* que 
al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para el 
abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de 
la provincia los libros de papeletas talonariás, tan 
pronto como haya espedido las dosciemtas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
á la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real ór-
den de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por 
superior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pu-
blicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre 
del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legitima procedencia no se acredite por el 
interesado, con el do :umenío de que tratan los párra-
fos 1.° y 2.° del artículo 1.° capitulo 1.°, delRegla-
raento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se mat-n reses en todos los 
pueblos de la coraprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonan los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo, los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza así como á cumplir los bandos sobr Í 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con les cláu-
sulas de este contrato, en cayo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los goberna-
dorcilios y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
da necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad 
provincial una copia certificada de éstas condiciones. 
25. L a autoridad depa provincia, del modo que 
juzgue mas conveniente y oportuno, cnidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que por nadie se alegue íngnorancia 
respecto de su contenido, y resolverá acerca de las 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas re-
clamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administra-
ción no contrae compromiso alguno con los suba-
rrendatarios, y que de to ios los p rjuicios que por 
íal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatari s, quedan sujetos al fuero común, 
porque la Administración c nsidera su contrato 
como una obligación particular y de interés pura-
mente privado- En el oaso de que el contratista, en 
todo ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendata-
rios, dará cuenta inmediatamente al Jefe de la pro-
vincia, acompañando una relación nominal de ellos 
y solicitará los respectivos títulos de qu> deberín 
estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamieoto de la escritura y testimo-
monios que sean necesarios, asi como los de recau-
dación del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestionas puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisiony efec-
tos, par la vía contenci so administrativa que se-
ñalan las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los 
882 5 Diciembre d* 1888. Gaceta de Manila.—Niim^ 
herederos ofrezcaa llevar á cabo las condiciones 
estipuladas en el mismo_, prévio otorgamiento de 
la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se apro-
bara por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de 
condiciones, se reserva la Administracioo el dpre-
cho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada 
y fianza que corresponda y si no resultará acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato 
sin que el contratista tenga derecho á indem» 
nizacion alguna. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de suje-
tarse el contralista para la recaudaron del arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses en las 
provincias de primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . pfs. 1^75 
Por cada cerdo » 0'25 
Por cada carnero. . » (^50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O., Vergara, 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. ofrece tomar k su cargo, 
por el término de tres años, el arriendo de los dere-
rechos de la matanza y limpieza de reses del l.6r 
grupo de la provincia de la Laguna por la cantidad 
de . . . , . (pfs ) anuales y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la cantidad 
de pfs. 2G5-20. 
Es copia, García. 
Fecha y firma. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistrado a Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 3.er 
g*rupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1680 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 31 del actual á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de primera clase de este Archiptélago, reformado 
con arreglo h las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 3.er grupo 
de la provincia de Manila, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de pfs. 1680 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que ent regará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 252 pesos 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol-
verá á los licitado res, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección ge-
neral de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante 
los quince minutos siguientes, los licitadores entre-
garán al Sr. Presidente los pliegos de proposición 
cerrados y rubricados, las cuales se numerarán por 
el órden que se reciban y después de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quice minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repetirá la publicación para la inteligencia de los 
concurentas, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se nega ran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más 
bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. " E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento por importe total del arriendo. 
9. " Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba Henar para el otorgamiento de la es-
critura ó impiediere que esta tenga efecto en ei término 
de diez dias, contados desde el siguiente al en que 
se notifique la aprobación del remate, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1." que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir es-
tas responsabilidades se le retendrá siempre la garan-
tía de la subasta y aun se podrá embargarle bie-
nes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si 
aquella no alcanzase. No presentándose proposición 
admisible para el nuevo rematé se hará el servicio 
por cuenta de la administración á perjuicio del pri-
mer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los in-
tereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contrstista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticidada, dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el i m -
prorrogable plazo de quince dias; y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producirá todos 
los efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clausula anterior, el Jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tista y dispondrá que la recaudación del arbitrio se 
verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabiiidad para el Jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administra-
ción Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se aconw 
la multa, de diez pesos por primera vez y ^ 
la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la . 
del contrato, que producirá todas las coQse( 
de que se hace mérito en ia cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establece, 
dos los pueblos que comprende su arriendo, QW» 
ó camarines, provistos del personal y útilesj f f 
rios para la matanza y limpieza de las resJ E 
16. No podrá matarse res alguna en otrj 
que los designados al efecto por el contratista/ 
Se autoriza sin embargo, la matanza en ¡L] 
ticulares para el consumo de sus propios ^ ¡ J 
prévio aviso y pago al contratista de loa ^ J 
prefijados en la tarifa. ' 
Las contravenciones á este artículo se coasij, ü 
como matanzas clandestinas, y los que los 2 f ( 
cabo, además de pagar dobles derechos al 0.0^ * 
incurrirán en la multa de cinco pesos por L 
vez, diez por la segunda, y la tercera infraaj j, 
daáfcigrará con veinte y seis pesos de multa y $ 
de la res, que el jefe de la provincia destioarj 
Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles pii¡ 
17. La expedición de papeletas que justiS^ , t 
legitimidad de la matanza y pago de dereclios, ^ 
rificará el contratista en recibos talonarios y (g[ 
y foliados, que se rubricarán por el jefe de I, $c 
vincia, y se sellarán sobre el talón, de manen 
al cortarlo se divida el sello. 0 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá d t I 
tratista para una sola persona, podiendo conteaa ^ 
das las reses que aquella mate diariamente ^ prin 
abasto, expresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobiera, "3 
provincia los libros de papeletas talonarias, laop P0 
como haya espedido las doscientas de que debea ^ 
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relí 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo quelF2! 
viene las disposiciones comprendidas en el caf 'D'l 
3.° del reglamento para la marcación, venta y ?Ianf 
tanza del ganado mayor, aprobado por Real ú ^ \ 
de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir pí | 
perior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y ^ 
blicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciei'eí 
del mismo año. 
21 . No se permite matar res algnna cuya 
piedad ó legitima procedencia no se acró(l'ie PL:0J 
interesado con el documento de que tratan los 
fos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1." del" 
mentr anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pj I 
no podrá impedir que se maten reses en todos' ^ 
pueblos de la comprehension do su contrata, CM '' 
que se sujeten los matadores á las condiciones esím c 
cidas en este pliego y abonen los derechos de la tu 
23. El contratista esta obligado á conservar a 
mayor aseo los mataderos ó camarines destinad» : 
la matanza, asi como á cumplir los bandos sj p j , 
policía y ornato que le comunique la autoridad, á 
pre que no estén en contravención con las dios ^ 
de este contrato, en cuyo caso podrá presentará ? 1 
forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los goberij 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, \A 
respetar al contratista como representante del»" 
rainistracion, prestándole cuantos auxilios pj. 
necesitar para hacer efectiva la conbranza del L 
puesto, á cuyo efecto le entregará la airoridad ^ 
vincial, una copia certificada de estas eondbioD» ^ 
25. La autoridad de la provincia, del modo ^ 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidara j- . 
dar á este pliego de condiciones toda la pu^ Saa 
necesaria, á fin de que por nadie se alegue ign0"1 y 
respeto de su contenido, y resolvorá acerca ^ ^ 
dudas que suscite su interpretación y en cuaflWjp 
clamaciones se interpongan. 
26. La Administración^ se reserva el dereel"' . 
prorogar este contrato por espacio de seis mesj t i 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirlañ i,.1' 
la indemnización que marcan las leyes. :.. 
27. E l contratista es la persona legal y d' j 
mente obligada al cumplimiento de su contrato. ^' 
si acaso le conveniere, subarrendar el servicio-J 
entendiéndose siempre- que la Administración 11 
trae compromiso alguno con los subarrendütar' 
que de todos los perjuicios que por tal suba^  
pudiera resultar al arbitrio, será responsable ^ 
directamente el contratista. Los subarrendatario.3' 
dan sujetos al fuero común, porque la k^1 
eion considera su contrato como una obligad01^ 
cular y de interés puramente privado. En e' a 
que el contratista, en todo ó en parte, eütreo 
arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta ^ ¡ ¡ u 
mente al jefe de la provincia, acompañando J 
lacion nominal de ellos y solicitará los resp 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se 0-
«n el otorgamiento de ia escritura y testimo' 
faceta de Manila.—Núm 158 
necesarios así como los de recaudación del ar-
1 ^ v expedición de títulos, serán de da cuenta de 
¡trio ^ r 
ta0*6' 
gegun lo dispuesto en el art. 12 del citado 
' ¿ecreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
j0 esta especie no se someterán á juicio arbi-
resolviéndose cuantas cuestiones puedan susci-
sobre su cumplimiento, intelingencia, rescisión 
fectos, por la vía contencioso administrativa que 
o/i En el caso de muerte del contratista quedara 
o-julido este contrato, á no ser que los herederos 
as» ^can llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
di 'niismOj Prévi0 otorgamiento de la escritura corres-
CLAUSULA ADICIONAL, 
¿¡durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
X e l Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ntn jes para este servicio, se reserva la Administra-
ptj Q el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
fac; ^ auual del arriendo y la aplicación de la nueva 
pl jfa bajo la garant ía de la escritura otorgada y 
rl ¿a ^ corresponda y si no resultára acuerdo en-
púl ¡ambas partes, quedará rescindido el contrato sin 
ifiai « el contratista tenga derecho á indemnización 




KOQ de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
1  PIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
tl contratista para la recaudación del arbitrio de la 
eatanza y limpieza de reses en las provincias de 
Erimera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . $ 1 '75 
Por cada cerdo » 0'25 
Por cada carnero » 0*50 
js pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
¡darán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
j |ta ni la Administración tengan derecho más que 
¡rcibo de las cantidades que anteriormente se se-
í [añila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ideGobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
M O D E L Q D E P R O P O S I C I O N . 
jn N. N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
.¡g t el término de tres años, el arriendo de los de-
los de la matanza y limpieza de reses del tercer 
ipo de la provincia de Manila por la cantidad de 
($ ) anuales y con entera 
Jecion al pliego de condiciones publicado en el nú-
de la Gaceta del dia de que me 
enterado debidamente, 
mpaña por separado el documento que acredita 
depositado en la 
de 252 pesos. 
Fecha y firma, 
copia. García. 3 
naáSf disposición de la Dirección general de Adminis-
lS ji ion Civil, se sacará k subasta pública el arriendó 
¿) si "Hirió de mercados públicos del l.er grupo de la 
;14is tóa de la Laguna, bajo el tipo en progresión 
tori e^nte de cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 
fies, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
iorDi continuación seinserta. E l acto tendrá lugar 
"'¡JI ^ Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
IJ ^reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
« 0. esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
el 'Ciudad) y en la subalternado dicha provincia, el 
ad y uno del actual, á las diez en punto 
lioof u nia^aaa- Los que deseen optar á la subasta, 
" presentar sus proposiciones estendidas en pa-
bilo 10.°, acompañando precisamente por sepa 
1^ documento de garant ía correspondiente, 
m i.0 de Diciembre de 1888.—Abraham Gar-
García. 
P0 de condiciones para el arriendo del arbitrio 
Pjaercados públicos del l.cr grupo de la provincia de 
ejWLag-UQ^ aproba¿0 p0r Rtíai orden de 16 de Junio 
'e5CM i ' publicado en la Gaceta núm. 252 correspon-
T7 al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
I ,8 iij^ 6 arrlenda por el término de tres años el 
i j J arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
11' ^üte de 4 425 pesos anuaieS. 
' remate ee adjudicará por licitación pública 
,Qe que tendrá lugar simultáneamente ante la 
, e. almonedas de la Dirección general de Ad-
I: , ,, .j^ cion Civil y la subalterna de la expresada 
^ licitación se verificará por pliegos cer-
ca 
w 
4 isam Proposiciones que se hagan se ajustarán 
¿ ^ a^ fr)rma y conceptos del modelo que 
de'LnL ^ ^ i ^aac ion , en la inteligencia de que 
K"5 üeíPr.V. l — — o ^ ^ ^ ^ VA.W 
5ioÍej (ias a^s (Iue 110 estén arregladas á d i -
IÜ J^ No ' 
lgc¿i no t 88 admitirá como licitador persona alguna 
1¡¿ ^ga para ello aptitud legal, y sin que 
{{$ ^en0riie^ correspondiente documento, que en-
l'io^ íf conc--6 act0 al Señor Presidente de la Junta, 
^ÉTnado, respectivamente, en la Caja de 
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Depósitos de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
3 663'75 equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5.* Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6/ Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis ervi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
que se notifique la aprobación de 1 remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Todo 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles 6 sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para] efectuar sus ventas. 
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15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que 
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la qne como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda 6 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en t iem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de manipostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los venderos y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de t iro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda l a 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de fío 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
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de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la vía contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este conti ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo qne corresponda h cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
jo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, ríos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del l.er grupo de la provincia de 
la Laguna, por la cantidad de pesos {$ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la «Gaceta» del dia 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de $ 663'75. 
céntimos. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y] limpieza de reses del 
6,° grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1145 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 31 del actual, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del 6.° grupo de 
la provincia de Manila, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 1145 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma 
de $ 171'75 equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosara su autor á 
favor de la Dirección general de administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
|a recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si asi no lo verifican, renuncian su derecho. 




cinco dias siguientes al de la adjudicación ^¡ 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valoffíJfl 
gual al diez por ciento del importe total del arrW 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las 
cienes que deba llenar para el otorgamiento 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
término de diez dias, contados desde el sig; 
en que se notifique la aprobación del reía 
tendrá por rescindido el contrato á perjuj^ 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre 
remate bajo iguales condiciones, pagando el 
rematante la diferencia del primero al segundo-
satisfaga también aquel los perjuicios que I 
recibido el Estado por la demora del servicio ^ or| 
cubrir estas responsabilidades so le retendrá 
la garant ía de la subasta y aún se podrá 
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidadi 
bables, si aquella no alcanzase. No present 
proposición admisible para el nuevo ¡remate, $ 
el servicio por cuenta de la administración, ¿ 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado 
el dia siguiente al en que se comunique al 
tista la órden al efecto por el jefe de lap: 
Toda dilación en este punto será en perjuicio 
intereses del arrendador, á menos que causaj 
ñas á su voluntad y bastantes á juicio de 
reccion de Administración Civil, lo motivasen 
11. La cantidad en que se remate y aprj 
arriendo se abonará precisamente en plata ú 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar lÉ8?6! 
sualidad anticipada, dentro de los primeros quiBr 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
pesos. E l importe de dicha multa, así comolí 
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacaj 
la fianza, la cual será repuesta en el improrr 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se res 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efect 
vistos y prescritos en el artícuto 5 0 del 
creto antes citado. 
13. Trascurridos ios dos piazos de que ai 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de lafj 
cia, suspenderá desde luego de sus funci 
contratista y dispondrá que la recaudación 
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á est 
siciones implicará responsabilidad para el M 
provincia, que la Dirección general de Admini 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. I 
,14. E l contratista no podrá exijir mayonj 
chos que los marcados en la tarifa que se 
bajo la multa de diez pesos por primera vet 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la 
del contrato, que producirá todas las consecuei 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista esteb 
todos los pueblos que comprende su arrienda 
deros ó camarines, provistos del personal y ¿ ^ 
cesarlos para la matanza y limpieza de las] , ^ 
16. No podrá matarse res alguna en ohj ^ 
que los designados al efecto por el contratisl ^ 
Se autoriza sin embargo la matanza en« 
ticulares para el consumo de sus propios: 
prévio aviso y pago al contratista de los derec 
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se COÜÍ ^ 
como matanzas clandestinas, y ios que las 11^  BJ 
además de pagar dobles derechos al contra J 
currirán en la multa de cinco pesos por 
vez, diez por la segunda, y la tercera 
se castigará con veintiséis pesos de mu,11* ' 
dida de la res, que el jefe de la provine!» W 
á, los Establecimientos de Beneficencia 0 
públicas. , .r-
17. La espedicion de papeletas que JJ^  jau 
legitimidad de la matanza y pago de ^ ^ 
verificará el contratista en recibos talón»1, 
sos y foliados, que se rubricarán por el 
provincia, y se sellarán sobre el talón 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la exten^ ¡ 
tratista para una sola persona, pudie» 
todas las reses que aquella mate dian 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el y0 ( 
provincia los libros de papeletas talonaria^ 
como haya espedido las doscientas de qu 
tar cada libro. u 
20. E l contratista queda sujeto, en ^ ^ 
la matanza de carabaos y reses va^ Ug ¡i 
previene las disposiciones comprendía' 
tulo 3.° del reglamento para la marcad^ 
matanza del ganado mayor, aprobado po 
19 de Agosto de 1862, mandado c u m p ' y 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente, y 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre » 
21. No se permite matar res algu 
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leo* 
. ^gítima procedencia no se acredite por el 
^ J0 con el documento de que tratan los 
l » y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
^ Ifiit0 anteriormente citado. 
^ contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
' irá impedir que se maten reses en todos los 
'¿g la comprehension de su contrata, con tal 
^ jeten los matadores á las condiciones esta-
l en este pliego y abonen los derechos de 
' ; contratista está obligado á conservar en 
• tor ase0 0^8 mal'aderes ó camarines destinados 
!0' mata1128' as^  como a cumplir los bandos sobre 
y ornato que le comunique la autoridad, 
1 L que no estén en contravención con las 
ias de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
, en la forma legal lo que á su derecho con-
^ '"La autoridad de la provincia, los gobernador-
^ y iiiiuistros de justicia de los pueblos, harán 
1 ' ¿ al contratista como representante de la Ad-
acion, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
f para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
3 • o afecto le entregará la autoridad provincial 
1S5 topia certificada de estas condiciones, autoridad de la provincia, del modo que 
en'Lmás conveniente y oportuno, cuidará de dar 
^ ¡ pliego de condiciones toda la publicidad ne-
GVi í á fin de que por nadie se alegue ignoran-
specto de su contenido, y resolverá acerca de 
ijas que suscite su interpretación y en cuantas 
Jpciones se interpongan. 
La Administración se reserva el derecho de 
este contrato por espacio de seis meses, si 
-a 
10 
I inveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 





El contratista es la persona legal y directa-
obligada al cumplimiento de su contrato 
,si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
tro entendiéndose siempre que la Administración 
11 Etrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
ia resultar al arbitrio, será responsable única 
rectamente el contratista. Los subarrendatarios, 
i sujetos al fuero común, por que la Admi-
iieioa considera su contrato como una obliga-
I ^ J particular y de interés puramente privado. En 
so de que el contratista, en todo ó en partes 
gue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
n íiaiamente al jefe de la provincia, acompañando 
relación nominal de ellos, y solicitará los res-
ios títulos de que deberán estar investidos. 
. Los gastos de la subasta, los que se originen 
1 otorgamiento de la escritura y testimonios que 
necesarios, así como los de recaudación del 
Jfio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
1 Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
íecreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
' esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
Endose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
so cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
la vía contencioso-administrativa que señalan 
es vigentes. 
En el caso de muerte del contratista quedará 
ido este contrato, á no ser que los herederos 
IPTÍ 3,1 ^ evar á cabo las condiciones estipuladas en 











feante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
•Hierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
p servicio, se reserva la Administración el 
acordar con el contratista el nuevo tipo 
31 arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
garantía de la escritura y fianza que corres-
J sino resultara acuerdo entre ambas partes 
Rescindido el contrato, sin que el contratista 
¡brecho á indemnización alguna, 
i ' 20 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
^bernacion.—P. O., Pedro Vergara. 
Í. ^E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
batista para la recaudación del arbitrio de la 
za y limpieza de reses en las provincias de 
, ra clase. 
* cada res vacuna ó carabao. . . $1*75 
l ^ cerdo » 0*25 
i ^da carnero » O'BO 
% ? astas y pezuñas de las reses muertas 
: ~".r \ beneficio de sus dueños, sin que el 
l ^ 1 ^ la Administración tengan derecho más 
•£ ^ a^s cantidades que anteriormente 
J/iO de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
| MODELO DE PROPOSICIÓN. 
\ ' vecino deN. ofrece tomar á s u cargo por 
^ de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 6.° grupo de la 
provincia de Manila, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n." d é l a Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de$ 171*75. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses de la provincia de Moroog, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 395 pesos anuales j con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (lotra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 31 del actual á las diez en punto 
de su mañana. Los que desóen optar a ia subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel dei sello 10.°, acompañando, precisamente, 
por separado, el documento de garantía correspon-
iente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
García y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de cuarta clase de este Archipiélago, refor-
mado con arreglo k las prescripciones de la Real 
órden núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y apro-
bado por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo 
de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses de la 
provincia de Moroog, bajo el tipo, en progresión 
ascendente, de pfs. 395 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación p ú -
blica y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, 
ante la junta de almonedas de la Dirección general 
de Administración Civil y ía subalterna de la ex-
presada provincia. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan, se ajustarán 
precisamente a la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á contionación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas k di-
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona a l -
guna que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta^ 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que si-
multáneamente se celebre la subasta, la suma de 
pfs. 59c25, equivalente al cinco por ciento del im-
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas proposicio-
nes no hubieran sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor de 
la Direcc on general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios^ dará princi-
pio el acto de la subasta y no se admitirá explica-
ción ni observación alguna que lo interrumpa. D u -
rante los quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de proposi-
ción, cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el órden que se reciban, y después de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numeración, 
se leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario^ se repetirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo-
Si resultase la misma, igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de 
la provincia podrán concurrir á este acto personal-
mente 5 por medio de apoderado, entendiéndose que 
si asi no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aun se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible 
para el nuevo remate se hará elservicio por cuenta 
déla administración, á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, ámenos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe eí 
arriendóse abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multado 
cien pesos. E l importe de dicha multa, así como la 
cantidad k que ascienda la mensualidad, se sacarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el artículo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clausula anterior, el jefe de la provino 
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitri-
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, quo la Dirección general de Administra-
ción Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa que se acom-
paña, bajo la multa de diez pesos por primera vez 
y ciento por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la clausula 1)2. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
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prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considera-
rán como matanzas clandestinas, y los que las lle-
ven á cabo, ademé s de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por la 
primera vez, diez por la segunda, y la tercera i n -
iraccion se Cc stigará con veinte yseispesos demulta 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los Establecimientos de Beneficencia ó cár-
celes públicas. 
17. L a espedicion de papeletts que justifiquen 
la legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, expresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de 
la provincia los libros de papeletas tal narias, tan 
pronto como haya expedido las doscientas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
á la matan/Ía de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real far-
den de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por 
superior Decreto dé 20 de Noviembre siguiente y 
publicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciem-
bre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuja pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los pá-
rrafos 1.° y 2.° del artículo 1.°, capítulo 1.°, del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en to los los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los goberna-
•«íorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
da necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, ú cuyo efecto le entregará la autoridad pro-
vincial una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignorancia 
respeto de su contenido, y resolverá acerca de las 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, pre-
via la indemnización que marcan las lejes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conveniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrenda-
tarios, y que de todos los perjuicios que por tal su-
rriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsa-
ble única y directamente el contratista. Los suba-
rrendatarios, quedan sujetos al fuero común, por 
que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. E n el caso de que el contratista en todo ó 
en parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
dará cuenta inmediatamente al jefe de la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos y soli-
citará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonios 
que sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán ajuicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisiony efec-
tos, por la via contenciosa administrativa que seña-
lo n las leyes vig-ntes. 
30. E n el caso de muerte del contratista, que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los here-
deras ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipu-
ladas en el mismo, previo otorgamiento de 1; escri-
tura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la conúrata se aprobará 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajó la garantía de la escritura ot r^ada y 
lianza que corrresponda y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato 
sin que el contratista tenga derecho á indemniza-
ción alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de cuarta clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . pfs. l'OO 
Por cada cerdo , . . » 0^5 
Por cada carnero » 0^50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista n i la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se 
señalan. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—EUefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O., Vergará. 
MOnELO D E PROPOSICION. 
Don N." N . , vecino de W. ofrece to rnar á su 
cargo, por el término de tres años, el arriendo de los 
derechos de la matanza y limpieza de reses de la 
provincia de Morong por la cantidad de 
(pfs ) anuales y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la Gaceta 
del dia de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la cantidad de 
pfs. 59^25. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública, el arriendo del ar-
bitro de mercados públicos de los pueblos de San Pablo y 
Alaminos de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 325 pesos y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa n ú -
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 31 del actual k las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, por 
separado, el documento de g'arantía correspondiente. 
Manila, Io de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de los pueblos de S. Pablo y Ala-
minos de la provincia de la Lag-una, aprobado por 
Real órden de 16 de Junio de 1880, publicado en la 
Gaceta núm. 252, correspondiente al dia 10 de Se-
tiembre del mismo año. 
i . ' Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 325<00 pesos anuales. 
2. " E l r( mate se adjudicará por licitación 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente a 
junta de almonedas de la Dirección general de L11 
ministracion Civil y la subalterna de la exnr 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos c 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán* 
sámente á la forma y conceptos del modelo que 
que 
iütj 
inserta á continuación, en la inteligencia de 
rán desechadas las que no estén arr egladas ¡fd' 1 
modelo. ' A 
4. * No se admitirá como licitador persona ¡p 
que no tenga para ello aptitud legal, y siuque^ / 
díte con el correspondiente documento, c[ue entre'5 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber 
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
la Tesorería g'eneral ó en la Administración de \ 1» 
cienda pública de la provincia en que s imii^ i 
mente se celebre la subasta, la suma de g M, 
equivalente al cinco por ciento del importe total 
arriendo que realiza. Dicho documento se devol' 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen 
admitidas, terminado el acto del remate, y se reta 
el que pertenezca al autor de la proposición acep 
y que habrá de endosarse á favor de la Dirección 
neral de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora 
señalen los correspondientes anuncios, dará 
cipio el acto de la subasta y no se admitirá 
plicacion ni observación alguna que lo interrunj^ 
Durante los quince minutos siguientes, los licr 
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos 
posición, cerrados y rubricados, los cuales se ni 
rarán por el órden que reciban, y después de e 
gados, no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6.1 Trascurridos los quince minutos señalados 
la recepción de pliegos se procederá á la ape 
de los mismos por el órden de su numeración 
leerán en alta voz, tomará nota de todos elloseM18 
tuario; se repitirá la publicación para la inteligei|j[ 
de los concurrentes cada vez que un pliego 
abierto y se adjudicará provisionalmente el re 
al mejor postor, en tanto que se decreta por air 
dad competente la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciones ig 
se procederá en el acto y por espacio de diezá 
tos, á nueva licitación oral entre los auores de 
mismas, y trascurrido dicho término se adjudicai 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que traal' 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus propoá 1  
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliegM 
se encuentre señalado con el número ordinal más l 9 
Si resultase la misma igualdad entre las |¡| r 
siciones presentadas en la Capital y la provincij F 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta lri 
almonedas, en el dia y hora que se señale y ai F 
cié con la debida anticipación. E l licitador ó üt | | 
dores de la provincia podrán concurrir á este^  
personalmente ó por medio de apoderado, entew ' 
dose que, si así no lo verifican, renuncian su der* ^ 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro d f f 
cinco dias siguientes al de la adjudicación ^ 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor seraj í 
al diez por ciento del importe total del arrien ^ 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las 0 
cienes que deba llenar para el otorgamiento | 
escritura ó impiediere que esta tenga cfectoj 
término de diez dias, contados desde el siguí6" 
en que se notifique la aprobación del remate, 13 
drá por rescindido el contrato á perjuicio del ^ 
rematan Le, con arreglo al articulo 5." del 
de 2 1 de Febrero 1852. Los efectos de esta ^ 
cion serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajoj 
les condiciones, pagando el primer rematante 
ferencia del primero al segundo; 2.6 que s 
también aquel los perjuicios que hubiere rec 
Estado por la demora del servicio. Para cubr 
responsabilidades se le retendrá siempre el J j 
de garant ía para la subasta y aún se VP.Ji 
garle bienes hasta cubrir las responsabilia* 
bables, si aquella no alcanzase. De no pres 
proposición admisible para el nuevo remate, 
el servicio por cuenta de la administración 
ció del primer rematante. _ . , 
10. E l contrato se entenderá principiad*) 
dia siguiente al en que se comunique al c f 
la órden al efecto por el jefe de la Pr.ovlie 
dilación en este punto será en perjuicio ^ 
tereses del arrendador, á menos que cííV¡Sl $ 
á su voluntad y bastantes á juicio de ^ 
de Administración Civil , no lo justifiquen ; 
11. La cantidad en que se remate y L | 
arriendo se abonará precisamente en plata 
trimestres anticipados. ,ar 
12. E l contratista que dejare de ^^quin'mj I 
mestre anticipado, dentro de los primevos 4^  
en que deba verificarlo incurrirá en i a oía liB^j 
pesos. E l importe de dicha multa, así ¡'O ^ 
tidad á que ascienda la mensualidad, ^¡-ori 
la fianza, la cual será repuesta en el i10" 
Diciembre de 1888. 
quince dias, y de no hacerlo se recindirá 
f ato cuyo acto producirá todos los efectos 
t1^ v prescritos en el artículo 5.° del Real 
^ citado. 
Trascurridos los dos plazos de que se hace 
e0 la clausula anterior, el Jefe de la pro-
suspeuderá desde luego de sus funciones al 
Hsta dispondrá que la recaudación del arbitrio 
r T 'W6 Por administración. 
;ie |f-rl^| jefe d é l a provincia marcará en cada pue-
f unto ó puntos donde debe constituirse el mer^ 
^ J las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
oróxin103 al mercado donde deban atracar los 
" V bancas y demás embarcaciones menores aná-
% '^riara efectuar sus ventas. 
6^ "gl contratista no podrá exijir mayores dere-
f o 
ito ^ u l t a de diez pesos por primera vez y ciento 
seg-unda. t +. , , 
jgjcera iníraccion se castigara con la rescicion 
mírate que producirá todas las consecuencias 
los marcados en la tarifa que se acompaña, 
hace mérito en la claúsula 12. 
10:1 




prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
nsabükUd de la autoridad local, establecer en 
jjes de los pueblos, calzadas, rics ó esteros, 
os fijos ó ambulantes de ninguna especie, de-
0 situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
signados al efecto por el jefe de la provin-
¿o obligación del contratista construir aquellos 
«materiales que considere convenientes para po-
j cubierto de la intemperie á los vendedores, te-
¡o facultades para cobrar derechos por cualquier 
loque por casualidad ó malicia se situé fuera 
dj sitios marcados. 
ledan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
yos dentro de las casas por más que en las puer-
parte esterior de los muros ó paredes tengan 
idores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
siempre que no intercepten la via pública; las 
r¡;:Jas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
v los almacenes ó camarines de depósito de los 
¡olares, los cuales pueden vender en ellos libre-
; sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
b vendan ó exporten. 
t individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
len los nuevos mercados que se construyan que-
|Q sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
Para contar abusos en perjuicio del contra-
jíy aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
pterior, se entenderá por casa la que como 
to principal sirva de morada á una familia; y 
ítepancos ó cobachos, cuyo único destiuo es el 
|er efectos ó frutos, aún cuando para costudiar-
krma en ellos alguna persona, no pueden sér 
iierados como casas y por consiguiente deberá 
ffoe su construcción y denunciarse á la auto-
f para la imposición de la multa correspondiente. 
!. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
pes, los Jefes de la provincia podrán auton-
|1 establecimiento de puestos ó tiendas en los 
ps distantes de los mercados, oyendo prévia-
los contratistas y sujetando á los tenderos 
i | á e los derechos prefijados en la tarifa, 
1 U autoridad de la provincia, los goberna-
Pesy ministros de justicia de los pueblos, ha-
i^ petar al contratista como representante de la A d -
pacion, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
F Para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
?J0 efecto le entregará la autoridad provincial 
C0Pia certificada de estas condiciones. 
' &i los mercados ó parajes designados al efecto, 
•toas que el contratista podrá dar en alquiler 
fj5' cobertizos ni tapancos, á no ser que los due-
^ casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
^^erá obligación del contratista tener siempre 
rcados en buen estado de conservación, terra-
? con hormigón para evitar el fango en tiempo 
las; y aquellos fuesen de mampostería cuida-
^lleai^os Por 0^ menos una 762 todos 
1 ^ policía y el orden interior en los mercados 
¿10S ^ t ü b t a d o s para centros de contratación, 
^ icio de las facultades privativas de las auto-
^Provinciales y locales, corresponde á los con-
lu .y en tal concepto harán la designación y 
Je ?11-?e puestos, respetando siempre el dere-
isl^ o?081^ 011 (le Ü^S vendedores y dispondrá que 
í^ent86 eo^0(lueu sin impedir el tránsito de los 
«HoarT? ^ (3ue 0^3 animales de carga ó de]tiro 
" T g ^era del mercado, 
fe ^ ^ntratista tendrá limitada su acción al 
J¡iCo .jos mercados públicos y, por consiguiente, 
k i r a d a s como exacciones ilegales las can-
JU.?. Perciba por ventas hechas fuera de los 
^ntados para centros de contratación. 
cada pueblo se celebrará mercado en los 
ostumhre, sin perjuicio de que el contra-
i O r e . derechos correspondientes cuando los 
^ concurran en otros dias distintos á los 
mi 
sitios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la pu-
blicidad necesaria, á ñn de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Admintstracion Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
tamente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trace compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, acompañando una 
relación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la via contenciosa administrativa que señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrituia corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la garant ía de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultara acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender-
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—El Jdfe de la 
Sección de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de los pueblos de S. Pablo y Alaminos 
de la provincia de la Laguna, por la cantidad de. . . pe-
sos g anuales y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el núm. . . . de la Gaceta del 
día del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de]$ 48*75. 
Es copia, García. 
Fecha y firma. 
3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
impuesto de carruajes, carros y caballos de la 
provincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 1240 pesos, con 40 céntimos anuales, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del ac-
tual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Nueva Ecija, aprobado por la Real orden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 1240í40 anuales. 
2. '' E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modeloa 
4. a No se admitirá como licitador, persona algún, 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consigmado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 186'06 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada,, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, d a t á principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordina) más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
888 5 Diciembre de 1888. 
n a M n B B B B R n n B R n 
Gaceta de Manila.—Núm loa 
nueva licitación oral tendrá electo ante la junta de 
almonedas, el día y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
ai diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte.-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á, sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de «u uso, pero s£ por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables lando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fu de no obligar-
les á pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados ?n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á ün de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpong'an; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los ^pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrenuar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ira-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el eiercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de 3. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA de derechos á que ha de sujetarse t\ 
tratista para la recaudación del impuesto 4^ 
jes, carros y ¿dhallos. 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id . 
Por una carromata, id . 
idem. 
Por un carro de dos 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
E n Manila 
y sus 
arrabales. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedjj 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su car'-o 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio i 
contribución de carruajes, carros y caballos 
Ecija, por la cantidad de pesos am 
y con entera sujeción al pliego de condiciones • ^ 
cado en el núm de la «Gceta» del dia....deoi'r'a 
me ha enterado debidamente. i 
Acompaña por separado el documento que aen 
haber depositado en la cantidad de % ISB'OsT í 
Fecha y firmii, ^ 
Es copia, García. j 
Por disposición de la Dirección general de AdminilÉ11^  
cion Civil , se sacará á subiista pública el arriendo ^ 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del 
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo enj 
gresion ascendente de 324 pesos anuales, y coaj t 
tricta sujeción al pliego de condiciones que á contii "0 
cion se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Juntó r 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirád 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina i r 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), 0. 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del| íe 
tual á las diez en punto de su mañana. Los I | 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro|f Ia 
clones extendidas en papel del sello 10.° acompaña r 
precisamente, por separado, al documento de garaá •;; 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—-Abraham 
y García. 
cora 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo 
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviealíj 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 d 
mismo, y dem^s disposiciones vigentes. 
1.* Se arrienda por el término de tres 
servicio del sello y resello de pesas y medidas deU 
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en jj ^ 
gresion ascendente de 324 pesos anuales, ó sean 
pesos en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras 
el tiempo de su compromiso, tener un juego d 
sas y medidas, que con su correspondencia al n1 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se 4 
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. 
ü n cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta idem idem. . 1 
Una chupa idem idem. . . » 







8359 equi-Una vara castellana id . id . » 
Una braza i 
Una romana con su piedra correspondiente, rjg 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén ^ 
Capital de Manila, para que sirva de norm3 8 |^ 
mir las cuestiones que puedan promoverse P ^ 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de 18 
sas y medidas. ^ 
3. a Después de celebrada y aprobada la s j J 
el rematante será el único legítimamente aut jel4 
para el arreglo, corrección, sello y resello 
medidas públicas. v ijf 
4. a Por el cortejo, sello y resello de PesaSJs$ 
didas públicas, cobrará el asentista los derec» 
se expresan á continuación: 
ceta de Manila.—Núm. 158 5 Diciembre de 1888. 889 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos. Cént. 
a Lnójsea 75 




















8359 equi .^á 835í9 
» 67^8 
56V8 











¿1 licitador á quien por la Junta se hubiere 
.l3,|0 el servicio, se le entregará copia, debida-
^torizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
l.0 de Noviembre de 1861, para que en 
|o3 casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
¡viene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
especie, que en caso contrario, se castigarán 
¿ue al grado de culpa que encierren. 
Las proposiciones se presentarán al Presidente 
Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
| expresando con toda claridad, en letra y ún-
cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
impañará, precisamente por separado, el docu-
> acredite haber depositado el proponente en 
co Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
general de Hacienda pública ó en la Ad-
ición Depositaría de la provincia respectiva, la 
He $ 48'60 sin cuyos indispensables requisi-
será válida la proposición. 
I al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
siciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
ja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
J t e s de las mismas, por espacio dft diez minutos, 
los cuales, se adjudicará el servicio al 
postor. En el caso de no querer los postores 
p verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
: al autor del plegó que se halle señalado con 
I b ordinal más bajo. 
"m arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
fe públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, cuartas y cuantas por este 
á turbar la legitima adquisición de una 
I,COÜ evidente perjuicio de los intereses y con-
Jcia del Estado. 
& ' o^s documentos de depósito se devolverán á sus 
|!LT¡, 'ÍVOS dueños, terminada que sea la subasta, á 
m del correspondiente á la proposición admi-
• cual se endosará en el acto por el rematante 
Ne esta Dirección general. 
El rematante deberá prestar dentro de los diez 
luientes al de la adjudicación del servicio, la 
^respondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
P (jel importe del total arriendo, á satisfacción 
'Dirección general de Administración Civil , 
constituya en Manila, ó del Jefe de la 
cuando el resultado de la subasta tenga 
'Ha. La fianza deberá ser precisamente hi -
y de ninguna manera personal, podiendo 
i en metálico en el Banco Español Filipino 
J ^  Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
cuando la adjudicación se verifique en esta 
I J en la Administración7; de Hacienda pública 
ij 0 sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
O^lo se admitirán estas por la mitad de su valor 
1^ 0' Y en Manila serán reconocidas y valoradas 
r1Qspeccion general de Obras públicas, regis-
^ escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
^ Por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
l/te de ella cuidará bajo su única responsa-
u^e las fincas que se presenten para la fianza 
U^P^damente su objeto. Sin estas circuns-
1 J .Seráu aceptadas de ningún modo por la Di-
% r a m o -
fi0 Cas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
' del Banco Español Filipino, no serán ad-
Hf :, ¡paJa fianza en manera alguna, aquellas, por 
i^^dad que ofrecen, y las últimas, por no 
^ a duda que pueda suscitarse en el acto 
'i r Se resolverá por lo que prevenga al efecto 
^truccion de 27 de Febrero de 1852. 
hot'fl ^rmino de cinco dias después que se 
iSiia ,Ca^ 0 a^  contratista ser admisible la fianza 




















erá otorgar la correspondiente escri-
gacion, constituyendo lajfianza estipulada, 
je tlcia de las leyes, en su favor, para en 
f^ j ,3Ue hubiera que proceder contra él; mas 
í 5 tIese á hacerse cargo del servicio, ó se 
e%i0r^ar a^ escrit;ura? quedará sujeto á lo 
uQe.el att. 5.° de la Real Instrucción de 
p i t a d a , de 27 de Febrero de 1852, que 
is» | conio sigue:—«Cuando el rematante no 
^ ¿condiciones 
que deba llenar para el 
de la escritura, ó impidiere que esta 
íenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primar rematante la dife^enci? del primero 
a. segundo.—Segundo. Que satisfaga también aque1 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
dresentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose tu incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el ar t í -
culo 5.* de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde ^ el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea neceserio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espado de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de eondicionef* 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garant ía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviernbre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O, Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas del 5.° grupo de la provincia de 
Manila por la cantidad de pesos ($ ) anuales, 
y con entera sujeción al pli-go de condiciones publicado 
en el número de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de % 48^60. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el ser-
vicio del suministro de raciones álos presos pobres d j la 
cárcel pública del distrito de Bohol, bajo el tipo en pro-
gresión descendente, de 11 cénts. de peso por cada ración 
diaria, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta oficial de Manila xs.."' 150, corres-
pondiente al dia 31 de Mayo del corriente año: pero con 
las salvedades de que el ,valor en que se calcula el 
servicio, asciende á 6058 pesos 80 cént. , y la impor-
tancia de la fianza de licitación debe elevarse á 302 
pesos 94 cént., 5 Po de la anterior suma. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm, 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 31 del actual, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello 10.°, acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civ i l , 
se sacara á subasta pública el arriendo del arbitrio de l a m a -
tanza y limpieza de reses de la provincia de Nueva Eci ja , 
bajo el tipo en progresión ascendente de 405i pesos, con 50 
cént. anuales, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á eontinu cion se inserta. E l acto tendrá lugar, ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 31 del actual, á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10. , acompañando precisamente, |por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, i." de Diciembre de 1888.—Abraham García y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la ma-
tanza y limpieza de reses en las provincias de segunda clase 
de este Archipiélago, reformado con arreglo á las prescrip-
ciones de la Real órden núm 454, de 14 de Junio de 1877 
y aprobado por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880, 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia de Nueva Ec i ja , 
bajo el tipo en progresión ascendente, de 4052 pesos 50 céntimos 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública, y solemne 
«me tendrá lugar, simultáneamente, ante la Junta de almone-
das de la Dirección general de Administración Civil y la su-
balterna de la expresada provincia. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerrados, y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
y conceptos del modelo que se inserta á contiuuacion, en la 
inteligencia de que serán desechadas las que no estén arregla-
das á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr . Pre-
sidente de la Junta, haber consignado, respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia en que s imul-
táneamente se ceiebre la subasta, la suma de pfs. 6U7'88 cént . 
equivalente al 5 pg del importe total del arriendo que 
se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitadores, 
cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, terminado e l 
acto del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor de la D i -
rección general de Administración Civi l 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la 
subasta y no se admitirá esplicacion ni observocion alguna 
que lo interrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los 
ficitadores entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se numerarán por 
el órden que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la re-
cepción de pliegos se procederá á la apertura de los mismos, 
por el órden de su numeración; se leerán en alta voz; to-
mará nota de todos ellos el actuario; se repitirá la publica-
ción para la inteligencia de los concurrentes, cada vez que 
ua pliego fuere abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
remate al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. , 
7 a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá-
en el acto y por espacio de diez minutos, á nueva licitación 
oral entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho 
término se adjudicará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el párraf» 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones se adjudi-
cará el servicio al autor del pliego que se encuentre s e ñ a -
üdo con el número ordinal más bajo. . . 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitacion-
oral tendrá efecto ante la junta de almonedas, el día y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. E l h i t -
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tador ó licitadores de la provincia podrán concurrirá este acto 
personalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose que, 
si así no lo verirican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los cinco dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza corres-
pondieote, cuyo valor será igual al diez por ciento del im-
porte total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que eata 
tenga efecto en el termino de diez dias, contados desde el si-
guiente al en que se notíque la aprobación del remate, s^  ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mi^mo rematante, 
con ¡irreylo a' artículo 5.° del Real decreto de de Febrero de 
1852. Los efectos de esta declaración serán: l.o que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante la diferencia del primero al segundo; 2.q que satis-
faga también aquid los perjuicios que hubiere recibido el E s -
tado por la demora del servicio. Para cubrir estás responsa-
bilidades se 1<*. retendrá siempre la garantía de la subasta 
y aún se podrá embargarle bienes, hasta cubrir las responsa-
bilidades probdbles, si aquella no alcanzase. No presentándose 
¡iropusicion admi>ible para el nuevo remate, se haxá el ser-
vicio por cuenta de la administración á perjuicio del primer 
rematante. 
lu. tíl contrato se entenderá princip'ado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órdeu al efecto por 
el jefe de la proviucia. Toda dilación en este punto será en per-
micio da los intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su vo un'a i y bastantes á juicio de la Dirección de Admi-
nistración Civil lo'motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
abonaba precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad an-
ticipada, deafro de los primeros quince dias en que deba veri-
ficarlo, incurrirá la multa de cien pesos E l importe de dicha multa, 
as í como la cantidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
•de la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince didS, y de no hacerla se rescindirá el contrato, 
cayo acto producirá todos los efectos previstos y prescritos 
en el ait. 5.o del Real decreto antes citado 
13. Trascurrióos los dos plazos de que se hace mérito en 
la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde 
luego de sus funciones al contratista y dispondrá que la 
recaudación del arbitrio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones 
implicará responsabilidad para el Jefe de la provincia, que 
ia Dirección general de Administración Civil le exigirá con 
arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa que acompaña, bajo la multa de diez 
pesos por primera vez y ciento por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescicion del con-
trato, que producirá todas las consecuencias de que se hace 
mérito en la cláusula 12. 
15. E s ob igacion del contratista establecer en todos los 
pueblos que comprende su arriendo mataderos ó camarines, 
orovistos del personal y útiles necesarios para la matanza y 
.impieza de las reses. 
ió. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los 
designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas particulares 
para el consumo de sus propios dueños, p¡évío aviso y pago 
al contratista de los derechos prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán como ma-
tanzas clandestinas, y los que los lleven á cabo, además de 
pagar dobles derechos al contratista, incurrirán en la multa 
ríe cinco pesos por primera vez, diez por la segunda, y la 
tercera infracción se castigará con veinte seis posos de multa 
y pérdida de la res, que el Jf-fe de la provincia destinará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen la legitimidad 
de la matanza ó pago de derechos la verificará el contratista en 
recibos talonarios impresos y foliados, que se rubricarán por el 
jefe de la provincia, y se sellarán sobre el talón de manera que 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el contratista para una 
sola persona, pudiendo contener todas las reses que aquella mate 
diariamente para el abasto, expresando el número. 
19. til contratista entregará en el Gobierno de la provinciales 
libros de papeletas talananas, tan pronto como haya expedido las 
uoscientas oe que debe constar caua libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á la matanza de 
carabaos y reses vacunas, á lo que previene las disposiciones com-
prendidas en el capítulo 3.° dei reglamento para la marcación, 
venta y matan/.a del ganado mayor, aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior Decreto de 
20 de Noviembre siguiente y publicado en la Gacela núm. 279 de 
3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite m&tar res alguna cuya propiedad 6 legítima 
procedencia no se acredite por el interesado con el documento 
de que tratan 1 ;s párrafos 1." y 2.* del artículo 1.', capitulo l.u 
del Reglamento anteriormente citado. 
22. E l coutrafista, bajo la multa de cinco pesos, no podrá im-
pedir que se maten reses en todos los pueblos de la comprensión 
de su contrata, con tal que se sujeten los matadores á las condi-
ciones establecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contralista está obligado á conservar en el mayor asQO 
los matadores ó camarines destinados á la matanza, así como á 
cumplir los bandos sobre policía y ornato que le comunique la 
autoridad, siempre que no estén en contravención con las clau-
sulas de esto contrato, en cuyo caso podrá presentar en la forma 
legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoriuad de la provincia, los gobe'rnadorcillos y minis-
tros de justicia de los pue>los, harán respetar al contratista como 
representante de la Administración, prestándole cuantos auxilios 
puedan necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto á 
cuyo efecto le entregará ia autoridad provincial una copia certi-
ficada de estas condiciones. 
•25 La autoridad de la provincia, del modo que juzgue más 
conveniente y oportuno, cuidara de dar á este pliego de con-
üiciones toda la publicidad necesaria, á fin de que por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido, y resolverá 
acerca de las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
xeclamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses, si asi conviniere á sus inte-
reses, 6 de rescindirle, previa la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directamente obligada 
al cumplimiento de su contrato. Podrá, si acaso le conviniere, 
subarrendar el servicio, pero entendiéndose siempre que la Ad-
ministración no contrae compromiso alguno con los subarrenda-
tarios, y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y directamente 
el contratista. Los subarrendatarios, quedan sujetos al fuero 
común, por que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente privado. E n 
el caso de que el contratista, en todo 6 en parte, entregue el ar-
bitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediatamente al Jefe 
de la provincia, acompañando una relación nominal ae ellos y 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar invertidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean necesarios, 
asi como los de recaudación del arbitrio y espedicion de tí-
tulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispue«to en el art. 12 del citado Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no se 
someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones 
puedan suscritarse sobre su cumplimiento, inteligencia, resci-
cion y efectos, por la vía contenciosa administrativa que se-
Dalan las leyes vigentes. 
SO. E n el caso de muerte del contratista quedará rescin-
Núm. ú 
dido este contrato á no ser que los herederos ofrezcan llevar 
á cabo las condiciones estipuladas en el mismo prévio otor-
gamiento de la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de Ja contrata se aprobara por el Go-
bierno de S. M. nuevo nliego de condiciones para este servi-
cio se reserva la Administración el derecho de acordar con 
el contratista el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de 
la nueva tarifa bajo Ja garantía de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda y no resultara acuerdo entre ambas par-
tes quedará rescindido el contrato sin que el contratista tenga 
derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse el contratista 
para la recaudación del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses en las provincias de segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao pfs. 1'50 
Por cada cerdo » 0'25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas quedarin á be-
neficio de sus dueños, sin que el contratista ni Ja Administración 
tengan derecho mas que al percibo de las cantidades que ante-
riormente se señalan. 
Manila, 2i de Noviorabre de 1888.—El Jefe de la Sección do Go-
bernación.—P. O . Vergara 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargo, ñor el 
término de tres años, el arriando de los derechos de la ma-
tanza y limpiFza de reses de la provincia de Nueva Ecija, 
por la cantidad de (pfs ) anuales y con en tera su-
ecion al pliego de condiciones publicado con el núm... .de 
la Gaceta^ del dia de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber de-
positado en Ja cantidad de pfs. 607'88. 
Fecha y firma. 3 
E s copia. García. 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA. 
DE L A PAMPA.NGA. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Cabecera 
una caraballa hallada suelta, destrozando sembrados de 
caña azúcar de D. Feliciano Limson en el pueblo de 
Porac de esta provincia, se anuncia al público por me-
dio de la «Gaceta oficial,» á fin de que el que se consi-
dere dueño de dicha caraballa se presente en este Go-
bierno con los documentos justificativos de su propiedad 
dentro de treinta dias, contados desde su publicación, 
apercibido que de no hacerlo, quedará en comiso y se 
venderá en pública subasta. 
Bacolor, 23 de Noviembre de 1888.—Torres. 
F r a ^ i d e i i c i a s j u d i c ¡ H l e s 
E n virtud de providencia del Sr. Juez de prima 
del distrito de Tondo, recaída en la causa niítn V i 
Agustín Bartolomé y otros por robo en cuadri ia ' Ü^! 
plaza á los llamados Eulalio y Andrés nue fuero 
del inglés Rich, vecino del barrio de Lli-uli A } M 
San Miguel, á fin de que en eJ término de núet a 
tados desde esta fecha, se presenten en este Juz», 
clarar en la mencionada causa. 
Tondo y oficio de mi cargo á 3 de Diciembrp 
Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instann, 
trito de Binondo^ de tala Capital fecha de hoy i . 
Jos autos de jurisdicción voluntaria promovidas p¿r j 
Atayde sobre propiedad de una casa y solar en el 
la Ermita que son de las dimenciones y demás cirr*'5 
que á continuación se expresan. Una casa de cañ8' 
que se halla edificada on ese arrabal, cuyo solar 1 
y media de frente, 29 varas de fundo por ambos \lr 
varas hácia la parte posterior, y linda al frente cali1 
dio, con la casa de D.a Felipa Silvestre, al lado derZi,6 
entrada con la de D." Lucía Medina, á la izquierda 
los hereden s del finado D. Alfonso Berbao. y a k% 
atrás con la de los hijos menores del finado D. u.N 
píritu; se cita, llama y emplaza a las personas que 
con derecho á la linca mencionada, para que eú \^\_ 
9 dias, á contar desde su pubJicacion, se presenton^ 
por medio de apoderado instruido en debida forma 
Juzgado, á deducir el derecho de que se crean a* 
apercibidos, que de no hacerlo, les pararán los üf,r^  
que hubiere lugar. ¥ ^ 
Lo que de órden y conformidad de su Sría. se 
para general conocimiento. 
Binondo y oficio do mi cargo á 3 de Novienbro d? 
Bernardino Romeó. 
Don Vicente González y Azaola, Jui?z de primera insUi 
distrito de Binondo, que do estar en el pleno ejercicin 
funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado' 
Prudencio amson, hijo de Anastasio y de Pcrl'ecta San 
tural de Tambobo, provincia de Manila, vecino de Bim 
18 años de edad, de estatura regular, cuerpo del™ 
trigueño, nariz chata, cara larga, boca regular, ft, 
lar, pelo negro, ceja? negras, ojos negros, barba Ja. 
oh i Prudencio ha sido cuadrillero del gremio de nal 
Binondo, para que en el termino de. 30 dias, coi 
la pub icacion de este edicto, se presente en el J 
la cárcel pública ds la provincia, por haberlo así 
la causa núm. 6705 que instruyo por hurto, apercibi 
hacerlo así, le oiré y administraré justicia y en caso 
no, sentenciaré la causa en su ausencia y rebeldía. 
uado en el Juzgado de primera instancia de Binnn 
de Diciembre de 1888.—Vicente González..—Por maudi 
Sría., Greyorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primora instancia : 
trite oe Binondo, dictada en la causa núm. 6iá9 conm] 
geno Camanga (a) Paquisap, por hurto, s-, cita, llaauj: 
plaza _á Tito Baladia ó Bataladia, hermano del di tu oto C« 
Bxladia, vecino de M;orong, para que en ol téimiuu dei 
dias, contados de^de esta feclia, se presente on este k 
para prestar declaración en Ja mencionada causa, apffl 
que de no verificarlo dentro del expresado término, 
rán los perjuicios que en derecho hubiere Jugar. 
Binondo, 3 de D.ciembre de 1SSS.—Gregorio Abas, « g j j 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia í 
trijo de Binondo, recaída en el procedimiento de i; 1 
segu'do por la reprcsonlacion de D. Kslauislao OreÜ 
otros, marineros de Ja dotación de la liaren Española 
viono contra el Capitán de dicho buque Ü. Juan Autor 
rranri sobre salarios, se saca nuevamente á pública 
por el térmiro de treinta dias contados desde la te 
este anuncio, la expresada Barca Española «NerviomeS h 
en Gañacao con su aparejo y demás en seres bajo elM: w 
progresión ascendente de seis mil pesos adjudicándose«I 
postor, á cuyo efecto se señ; lan los dias 4. SyTde"" 
Enero el año próximo, siendo los dos primeros de 
y el último de remate en el mejor poslor á las doce ejii 
de su mañana en los Estrados de este Juzgado; a"1™*! 
que no se admitirá, postura alguna que no cubra las ^ 
ceras partes de la tasación, y que para lomar pam 
subasta los licitadores consignarán previamente en Ji 
del Juzgado el diez por ciento efectivo del valor de 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Lo que de órden de su Sría. se anuncia al puí»'' 
general conocimiento. 
Juzgado de Binondo, v oficio de mi cargo á 3 d^1 
bre de 1888.—Rafael G. Llanos. 
Don Mariano Vicytiz Ortiz, Comandante grduado, 
del Regimiento le Infantería Mciga'lanes núm. ^ 
del expediente ab-in tes tato del T i niente que 
este CUÍ rpo D. José Vallina González. ¿ « 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Goneral de e , 
en Superior decreto-audiioríado de 23 del que ^ ' ^ q i 
voque por Uamamiento oficial on la («Gaceta,» ^ m\ 
crean con derecho á la herencia del Teniente ti- 1; 
llina González, fallecido repentinamiento el 13de Ac0 
por e. presente edicto, se cita á todos aquellos que « 
zar de tal derecho, para que en el termino de 
á contar desde la fecha de Ja pubJióacion Jel, ¿gi 
comparezcan en esta Fiscalía, sita en el cuartel 
de 8 á 12 de su mañana, en todos los dias j,3 
entendido: que de no verificarlo en el plazo re, '5ló-i 
vistos de los documentos que se requieren pa-ra s 
pe considerará que renuncian i aquel derecho, con 
lo prescrito por Jos disposiciones vigentes. 
Y para constancia, expido el presente en 'a - « 
nila i 30 de iNoviembre de 1888.—El C. Capitán » 
riano Vicytiz Ortiz. 
Don Celestino Dimayuga, Juez de Paz y sustituto ^ ^ M I ^ 
tancia del Juzgado de esta provincia IOI* ^ slls' 
glamentaria, que de estar en pleno ejercicio de 
nes. yo el Escribano doy fé. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al s0iie 
vino Baltazar, natural y vecino de esta t)abeC jno de 
veintisiete anos de edad, para que por el ^ p,a ( $ 
dias, contados desde Ja pubJicacion en la ,'("?cí'je651 
presente en este Juzgado ó en la Cárcel púbbca g[j 1» 
vincia á responder los cargos que le re.-ulten e ji 
núm. £089 que contra el mismo y otros se ^"¡¿w 
Juzgado, por robo con homicidio y lesiones; ap ^ e 
de hacerlo asi, le oiré y administraré J0^ oerjl,'c11 
contrario se sustanciará la causa, parándole los v 
en derecho haya lugar. Ko?ier 
Dado en Santa Cruz de la Laguna á 27 de gfjj. 
1888.—Celestino Dimayuga.—Por mandado de 
tiago Leyco. ^ 
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